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 Argumentativeness is an attribute not to be neglected in the crisis communication discourse. 
This paper constructs an argumentation-oriented 
public crisis communication model. The new 
model incorporates the well-established rules 
and two-way symmetric principle in crisis 
communication with argumentation analysis 
and evaluation under the theory of pragma-
dialectics. By analyzing the strategies and 
evaluating the effects of a local Chinese 
government’s crisis communication related with 
a proposed NIMBY facility in Mainland China, the 
case is employed to underline the significance 
of the new model in real crisis communication. 
Key words: public crisis communication; two-
way symmetric principle; argumentation 
discourse; NIMBY facility; Pragma-Dialectics. 




“邻避”冲突，乃至公共危机。本文所涉“邻避”设施是 Z 市拟建的一项辐照化工项目。 
* [作者简介] 闫林琼，硕士，江苏大学论辩研究中心讲师。研究方向：外语教学研究与论辩话语研究。 
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Z 市政府拟在当地经济开发区引进一项辐照化工设施。从 2014 年 12 月至
2015 年 2 月，Z 市环保局分别进行了两次官网公示，并在项目拟建地张贴告
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作为一门现代传播科学进入研究领域，危机传播研究自 20 世纪 80 年代
开始，先后经历了策略导向（从 20 世纪 80 年代初到 90 年代末，即“怎么做”
的策略层面）和关系互动导向（从 20 世纪 90 年代末到现在，从单向传播向双
向传播的转变）两个阶段，并发展出各种各样的理论（洪浚浩，2014）。在众
多危机传播理论中，杰出公关理论（Excellence Theory of Public Relations）
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 Eemeren）等人于上世纪 70 年代末提出的区别于逻辑学和修辞学路径的又一
论辩研究路径。其中，“论辩”被视作正反双方为证明己方立场或反驳对方立
场而展开的真实话语互动，其目标是合理消除双方的意见分歧（van Eemeren













Ten Commandments）（van Eemeren et al.，2002：182-183）。 
除了对论辩话语的合理性进行评价外，语用论辩理论还提出了“策略操控”
（strategic maneuvering）的概念，从而同时考虑到论辩话语的有效性层面，
                                             
2 公共危机事件指“威胁到利益相关者的预期、可能严重影响组织机构的运行并产生负面后果的、不可
预知的（公共）事件”（Coombs，2010：2-3）。 
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3. 个案分析与评价：以 Z 市一“邻避”设施引发的公共危机为例 
3.1 案件背景介绍 
Z 市政府拟在其开发区引进一辐照项目，先后于 2014 年 12 月 11 日至 12
月 24 日以及 2015 年 2 月 2 日至 2 月 13 日在其环保局官方网页上进行了两次
环评公示，并在项目拟建地张贴了书面告示。2015 年 3 月底，项目拟建地附
近的一位居民发现了张贴于一处废弃民房外墙上的告示，并于 3 月 31 日中午
12：51 在当地网上知名论坛“梦溪论坛”的“百姓话题”栏目发帖公布了这一
“发现”。该帖立刻在线上线下引起巨大反响，绝大部分为反对该项目落地的
声音。4 月 2 日 14：18，当地环保部门在该网帖后跟帖，对该事件进行了首次
简短回应；4 月 2 日 19：33，当地相关政府部门以实名认证的方式，专门针对
该事件在该论坛发帖，回应网民朋友们在线上和线下对该拟建化工项目的关注。
4 月 9 日和 4 月 14 日，当地相关政府部门针对该项目专门两次发帖。针对官
方的发帖声明，很多人在线上跟帖表达了对该化工项目的质疑、不满甚至强烈
的愤慨。 
针对该项目在该论坛上的讨论截止到 2015 年 6 月 14 日 18：23。统计发
现，从 2015 年 3 月 31 日到 6 月 14 日，针对该化工项目在网络论坛上的发帖
总数有 13 份，除官方的三次发帖之外，另有 10 位网民针对该项目自行发帖。
而针对所有发帖的跟帖总数达 5516 人次，点击率更高达 97 万多人次。 此外，






公共危机管理机构 外部公众 讯息 媒介 
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自 3 月 31 日网友发帖起，该项目首先在网上论坛引起了广大网友的强烈
反对与抗议，进而引发公众同时通过线下渠道（主要是给政府相关部门进行电




在该论坛上的活跃期间是 4 月 2 日 14：18 到 4 月 21 日 10：14，而网民在该
论坛上表达对该项目的抗议一直持续到 6 月 14 日 18：23。此外，4 月 11 日，
当地政府相关部门组织了一场网友见面会，4 月 18 日又组织了一次企业厂区
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在此次公共危机案例中，当地政府部门在危机事件发生前期（4 月 2 日）
和过程中期（4 月 3 日到 4 月 21 日）分别通过线上论坛发贴回帖以及线下网
友见面会和企业走访等方式进行过危机传播活动，危机传播内容涉及话语语料
约 2.7 万字。本项目选取的语料是针对该拟建项目首次在网站论坛的发帖而
引发公众线上与线下的广泛关注后，当地政府于 2015 年 4 月 2 日 19：33 首












第一，线上论坛分别于 4 月 2 日、4 月 9 日和 4 月 14 日三次发帖，总共
回帖 48 次，发帖回帖的起止时间是 4 月 2 日 14：18 分至 4 月 21 日 10：14
分； 
第二，线下网友见面会于 4 月 11 日举行，主要参加人员有当地政府宣传
部门人员、环保局代表、政府招商部门负责人员、项目承建单位的厂家代表以
及网友代表各数名； 
第三，线下企业实地走访于 4 月 18 日举行，由当地政府宣传部门牵头，
带领项目拟建地周边居民代表数名、网友代表数名、当地新闻记者一名以及拟
建地所在医院检测科医生一名，一起前往项目承建公司总部厂区进行实地走访。 
3.3 Z 市政府危机传播的效果评价 
对于公共危机传播的效果，可以根据上文所构建的公共危机传播论辩过程
图，结合公共危机传播原则以及论辩评价标准等，对危机传播的主体、内容以
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5 针对 Z 市政府公开发布的官方声明文件的具体的论辩话语研究，可参见：闫林琼、吴鹏，2016，政府
危机传播的论辩话语研究——以 Z 市拟建化工项目为例[J]。情报杂志，（11）：99-105。 
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